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的软件平台，2006 年 8 月正式投入运行。该机构仓
储 2007 年成为美国密歇根州立大学数字图书馆项
目 OAIster的数据提供成员，并列入 DSpace官方Wi-
ki的 DspaceInstances列表和 OaiInstallations 列表，为
此进一步扩展其传播途径和影响。
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